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This .coul-d be a re.sult of increased collJ~ion f~e_q':lel').cy . 
at high shear rat~s. A comparison of the cr.ic•·s :_and tot'~l 
concentrat.ions employed indicates that a '30% incr~as.e · 
. : . . 
-~ is pos~ible ' in .'~o~e· sol)ltio.ns·. However, the.J;"e is no 
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' : ~n~reas~ng sur~actant concentratio~ anq ionic str~ngth. The 
.• 
opti~Uffi . ag~re9ati~n n~rs reported in . table 5 were· obtained 
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obtal.ned in. 0 ~ 054 ·M ~aCl maybe sornewha.t . of . ·an over~stimation. 
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